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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membiasakan anak memelihara kebersihan lingkungan, 
menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kerja sama pada anak usia dini. 
Penelitian tindakan kelas ini melibatkan 14 anak terdiri 4 anak laki-laki dan 10 anak 
perempuan pada Raudhatul Athfal Bligo 1 Ngluwar Kabupaten Magelang sebagai subyek 
penelitian. Langkah-langkah penelitian secara garis besar terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. Keempat tahap ini dilakukan 
dalam tiga siklus yang setiap siklusnya terdiri dari dua kegiatan. Metode yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi terhadap perilaku anak baik 
dalam keaktifan anak maupun kemampuan anak bekerjasama menyelesaikan kegiatan 
memelihara kebersihan lingkungan berlangsung, kemudian dituliskan ke dalam lembar 
observasi sebagai instrumen penelitian. Hasil kegiatan anak lalu ditulis ke dalam lembar 
observasi di lapangan kemudian diberi skor/nilai. Skor baik diberikan kepada anak yang 
mampu bekerjasama menyelesaikan kegiatan dengan baik dan rapi, skor cukup diberikan 
kepada anak yang dalam menyelesaikan kegiatan dan kerja sama dengan anak lain masih 
selalu diingatkan dan dibujuk, serta skor kurang diberikan kepada anak yang belum mampu 
menyelesaikan tugas atau belum mampu bekerjasama dengan anak lain. 
Berdasarkan hasil observasi terhadap penggunaan metode kerja kelompok untuk 
membiasakan anak memelihara kebersihan lingkungan diperoleh hasil penelitian bahwa: 
kemampuan memelihara kebersihan lingkungan di dalam dan di luar ruangan, membersihkan 
tempat makan dan peralatan makan, membuat dan 
merawat taman bunga meningkat. 
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